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Se pltbliea 188 JUI!lVIIS
no, y ;¡ cerca de Ull eefllenar ¡j¡>
millones asciende lo in\'erlido h''I;,
la ahora en pl~ar a los h:ill'iner ...
la direreneia de precio entre lu
que vale la harina y el prei..'io dI
que lo suministran 'iólo a ~fadrid \'
l:Jar~elona para que en estas po:'
IJlaelones no sea excesivo el pre-
cio del pan.
.Ambas cosas, mirense como Sf'
miren, no pued~n ~er mas irritan-
les,
. La mayoría de ese trico lI'¡:;ell·
llOO se emplea para racilitar hllri-
nas i Madritl Yia Barcelona y adc~
más se regalllll eien millones !I los
harineros que surten esa,) Jos
provincias, precisamente las qlle
más consumen y menos producen,
¿:'io ha de irritar éSlO al res lo de
E.paña?
Como !ti tod¡ España la rOI'ma-
sen s.610 Barcelona y ~ladrid se
despJlrarran en su ab..stecimieJlto
millones y mis millones y el res-
to de la nación que lo parla un
raro- Es de~ir, que por pretender
evuar eo!)fhclOs, que al fin no !'e
evilan, se cóncede el caricler de
pr,i"i1~giadas ~ dos provincia:'!,
nllentr~s que en lás dt"mis se dt'ja
que s~ \'eoda t'l pan al prfcio que
les de l. gana a rabricanll':'> \
abastecedores. .
,Pe.ro,. sobre !Odo eso, hay ai~o
ma9'" Irnt.-nte e!1 ese derroche de
millones y es que a nada cOllllu-
cen,
Si el Estado hulJif''sc C":lstadu er.
orf;'anizar los ,cultivos a~ln"nl:Jldo
la superficie culti\'i'tJa mel!i~lfl{t' ti
r~l)ar(Q de tierras, distl'ibllcitlll '''1-
clOllal de abonos, romerHo de
trans~orl~s y mullipliclcitl,t de
m:lqUlllarl3 agrfcola, Ips II1Hlo ll !,s
ql~e IlIt m~IKas~aao:en "adquiri,'
trlg.o y h3rlO0I pal'a mantenl'!' I:J
fiCCl6l1 de lener el pan bar3to en
las~gralJdes ciudades, tendl'Ía E.:-
p,3na Jlo:sólo cubierto su ¡!L;/iril,
51110 u.n respet<lble sobrantt' qlJe
le hubiese permitido ser CXponll-
dora,
lIay en España cientos J(' mi-
les de lJeclarcas Jc tel'l'CIH) ('11 J:¡.::i
c~lales es ímposible:todrA I"'poola-
clón rorestal y.de poco prndllctll
el p~storeo; I'xlMcll l3mbíell ('x-
l~nslOnes enormes d(" lerl'ClJO de·
~I~ados. ni recrio .. de rC.ses lJl'a\'¡I~,
IIIUlIslrll que sólo sirve potra cm-
brute~er 3 los esp:Hloles. y hay
ademas grandes finc;¡s cultiv- h,
pOI' pr'oce<iirnirlltos primitivo",. '1'('.








Reyes,! Principes nlli sepultados, 8.-Garci-Ximenez,
obra hecha por el platero de Jaca nombre, hermano del
Tomh Gareia eon modelo de la Arista.
real Acaliemia lJu S3n Fernando; 9.-Garci-lñiguez 11 rey VI Je
y rrente a los sepulcros rClles, hay Sobrarbe. '
cualro ~rallJe5 medallones incrus· tO.-D.· Urraca 6 Blanca su
lados eH la pareJ, que rtpresen- mujer. '
lan: el primero, la batalla de Ain- H ,-Sancho Garcés Abarca I
Sil ~"113dl por Guei-Ximenez (el Ceslon), primer rev de Ara,
origen Je ItI m1110rqtlia aragonesa; gon y VlIl de Subrarbe·,
d ~r'¡;ulldo la oll~lla de Arahuest t2.-D·, Toda Urr:,¡cl. su espo·
CUll la cnlz en el aire, glnada por S3,
~fligo Ari3lJ;. p.l le¡'cer0 el rey -t3.-Garcia Sanchez Abal'ca I
:::srwcho R.amlrez en el sitio de r~y IX de Sobrarbe y 11 de Ara~
lI11e~ca; y el CU3rlO el aclo de la gOll,
jurl ,le lo! rer~i de Aragón, me- i.4,-O.· Tel'esa Galindez, su
lIallodes todos obra t1el escullar mUlero
Ipss, ('o cuyo paraje l:lInbién se 15.-Saucho Garcl~s Abarca 11,
encuenlra ull'o medallón en r~y X de Sobrarbe y 111 de Ara-
brollce dtl;'.'l'ln con el busto del gon.
I'ey Carlos lU, conslruido por el i6.-D,a U,'raca Fernandez, su
platero dc Buesca José ESlrada, esposlJ:
como recuerdo y lributo á ~I me- t7'-Garcia Sanchez \.barca 11
moría de tll monarca, (el Tr¿mulo), rey XI de Sobrar:
En \a pared de frenle del Pall- be y !V de Ara~ón.
león Real de que venimos lubl611- tS.-D.a Ximena, su mujer,
do, se halla el alLar, en el que 19.-·Gonzalo Sanchez herma-
t)cup~ .. su centro un primoroso no de Garcia 11. '
CrUCifiJO, y sus laterales la Santi- 20,-D,- Cay., primera mujer
sl~ma Virgen,,! San Juan E\'lnge- dt>1 rey Sílncbll 111 (t:I ~ta)·or),
lI~a! esculturns de grandísimo 21..--0.a Munia, llamada uPs·
merito y valor, labradas en mar- pues I?- ~h~ur, s~gllnda esposa
mol blanco de C!lrrara por el ca- del mismo,
lalán Carlos S:das. vecino que era 22,-R.amiro 1, rey de Aragón,
de Zaragoza. La Cruz del retablo, 23.-Gilberga ó Ermisenda, su
sus dos columnas y las cornisas del esp~a.
~anleón, merilOrios lr3bajos de 24,-Sancho Ramirf'z lV rey de
Ji!spes, de color negruzco lil'tado Arll~ón, ' .
de Jzul y manchu blincas, se la- 25.-0.a Felici". su mujer,
braron con marmoies lIovados á 26.-Pf'dro 1, rey de Aragón,
San Jnlll de li! Peña de las canle.¡ '<.'7.-00ña Berla Ó la~s su muo
ras de Canrranc, El lecho de la jer.
es\ancia es un moderno artesona-I 2S.-Pedro, príncipe de Ara,
do dorado que responde tan solo' gún, hijo del l'e\· Pedro 1.
il !a ep~ca de i770 en que el Plm- 29.-001l'l !sabel Sanchez, In-
tean fuc relormado, cual dicho blll.a de Aragon, hermana del an-
queda. teriar.
~eg(1ll ~l Caláll\go del Abad 30.,-.Forllll'io Enccon, prillci-
Hrlz ~lar¡¡nez, los Reyes, Reill~s pe, hIJO de Sl!Ocho 111·
y Príncipe, realrs sepultados en 3i ,-Fernando Sánc!lez, hijo
el relacionado Panteón Real, son de Sancho Ramirez.
los figuientcs: 3~.-Azflar, Ilrimer conde de
t .,-Garci-Xirncncz, primer I'ey Aragón.
de Sobrarbe.




4,-0.·. Tona ó Theuda, su C!·
posa.
5,-ForlufHo Garces, tercer rey
de Sabrarbe.
6.-Sancho Garcés 1, rey IV de 1 Cerca ~e 500 millones de pese-
Sobrarbt': ' i l.as lleva Inverlido el Tesoro eSfM-
7,-0 Gallllda, su cansar le, nol en la compra de lrigo argeflli-
VI.
L1IE1IS RPnlTES
lE sn JUBI BE lO PElo
. ,un.e¡•• J COIllUiCldo¡ a pre
lI.1 eeuneifl83lu.
No se 4nulntl ori¡iltale¡ Di
M ,uncará I1.i.gnllo que (:I~' té
xt:-1' Irmado.
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DelaLria indicado en el zrlicu-
lo In'trior,~si¡;uienJo 13 deicrip-
eion que H!fcorrer ue la plumll ve·
trilno!tbaciendo del Monasterio
liejo de San Juan de l. Peúa, !>e
pUl í la tgle:!>ia que !Jlh(:l su mi~
lad le encuentra bandada por la
.... f"OeI en loda su:rudezA, igle~i"
q'ue es de uu:a 501:1 nHe cúndu-
ciendo tl.~sll:presbileri() ~l'es arcos,
billnlinos'~oslenicios por collJ"ll-
oat-de labrados capilele§, bajo w-
YOlal"co", le\'ént.nSf~ \rel r~u~blos
do..dos, elilti~ndo debaju ~e 111
iglelil otn lublcrranea dividida
en dos naves por arcos bajos y
Irue~s pilaslras, en cuyú pa,,-i-
mento seJven :ncruslados los se·
~ulcrol de los Abades del 1ll0na5-
t~rio, euallatellligulln SllS in<:('rijl-
clones.
Por el lado dereeho de \" 1"le-
.¡. principal, Ulla puerta cori'I;~li­
el eoo la antiKua:ncrislía, CII Jon·
de se tncuenlnfel Pa11lc:6n Real
que por espacio de cinco siglos re·
cibió en 5U seno los cadáveres dt!
J. mlyor parle de los reyes Je
Sobrarbe, Aragól1 y Nnarra, cu-
yos restos ,"uardan 27 urnas cinc-
rr,.,;, lollas de piedra tosca,~in gc-
rogl¡r¡eo~ ni escudos de ármas,"co·
locadas en el~rofldo de ~ la cu'e\·a
contra la peña,teh lres :órdeulj,
unas sobre otras, de 9 sepulcros
eada fiI •.
Dicbo Panleón &al al ser re(or~
mado el año \770 por disposición
d~ Carla. IlI, perdio aquella lor-
m. anüguI que le caneterizaba,
,or re!póhder á 105 venerandos
degpoj~s que allí se eonsérvaban,
por lo que al presenle se observa
. Lan .solo el ~uno arquiteclónico de
l. época de dicho rey, obras las
.te la rerorma ¡¡puntlda, iniciadas
Jl~r ..el1b.d del monOllerio I,ido-
rq 'R.uhio, el ~O de Junio del e,-
pre..do ~770f yen virlud de I.s
que ...'.27 urnas cinerarias queda-
flM en Io's 'mismos sitios, manle·
nieOdn.l' eolocacion y órden an-
"tij:uPI. Entla plrell del Ildo dere·
clJQ enLraodo~al Panteón se colo-
uron en t802 otras 1t.anlas lámi-
..., dt:! brortce, igualmente en
fre mal~ . estalflpandose en las
hhcripciones 101 nombres de los
•
LA UNI~N
habl~r ij,j.¡ ClJ!I\'ertido eH lI'rrl'llos
clIhi\'il i 'S :-i al (1'I'nLt: lit" If,! i.lHIII-
10 .. dt' F 1!n('Uto ~u huhi"'if> VUPSlll
;1 f!'llra 1"'IH.t'it",j{' l. \'I"~ :,f!ricola
dI' ·lllr·~'··tl ,) .1" ~ ltl\'i ... ,,· e'lIl l li-
¡'jOII!"" P:l!i! lIlu·llIi -;11'1<1 ('111.( .,-: .. "
a 11" I'xi!!,'ol'i<l" .1,. In.. ti,· "Idl, ~
<.1 !:a .. f1f'I, .. ,¡'¡;¡.ll'i ,l/' JI '11'-11'0'.
Nada de f'~O ,1' 11 ... h,'\'I. " ~ por el
cOlltrario :'\(' :lIllI3UI'Ó 1111 ['¡'gilllf:ll
ahsul'ilo de l\!S:¡" qllP ~n vez de
abaratal' la prudtlcciÓl1 aurnenliln-
dol3, la rt':,ll'illgi() por lemor a las
illlrHlllISio!H'S del Fisco, sil'mpre
eXlcmpodllcflS e illconseiclItcs.
y e:; que :'Iqui 110 se legisl. rilils
llll.' p:trd J3r gusto I unus cuan-
tus Sf.'lio,'f'S o ¡>ara tapélr la boca a
los que ,JnlcU:IZ3n, :::in tener (,Il
CUCllla qu,. fsa manera de solllcio·
n;¡r ¡I;'; ~nfltlictds lo que hace ps
:.t;.:'rwarios Ilorque SOIl ma~ore5
C3,l:I clí~ 11l~ enmpromisos que ad-
quier.· el TC:'SOf(I,)', por lo lauto,
mayo; l~ car~a qllt' ha de pesar
Súlirr lus cUlltrilwHuteS.
1..'1'; millulIes qué se ill\'irlierall
('11 13 rflllHal'iólI de terrenos y r.n
inkn"inc,lt'i0n de la pl'lldución
ag'l'il'ol:¡ ~el'i3n rtproduc1ivos y al
nll \'('udri:lII o ali\'iar al Tesoro e
):115 Car{!3.3' pero ('H~ despilr.. l'l'o de
Illillll!lPS ('~ Gasa inL'llil y contra la
emd h IY que Ill'ov'star l'uergica-
¡lll' II u'.
ARIEL
(De "Gacela de Oataluoa)




:-:egllimos axacl(l,meulo! igulll que en
el momento en que eiionbiomo8 la ao-
tl'Wlr cróuica. fIn liab"r 3. qué atener-
l.OG re~p('cto a la so:udótl políti'a que
H' ::.\'ecllu. , sIn que, B p66ur del ms,
Ili(j~~t'J de l(Ji SiOOIClltos de Barc!'llona,
haya mejorüdú la cue¡¡tión Mcial, ni se
hayall awillO:f\d!'l I Ji; crimt'oell "indi,
(,lllll'tnf.
P! Pr"~ldf'ute del Cou~l'jo rf'gresó de
J.'.¡ llO, a I:UP"tro ,.~tender, no tlHlY lIa·
t¡~f..(ho, a p"..ar dI" laa dpclar.1('ior.e..-
carl\"JU~ 'lu,' hac" a r1illTIO Q lo_ PI'TlI)-
dll-t.:ls que rODC'Hr!'u a la !>re'lde-ocia
para Itr recibIdos tll c..rr.·.
La "ooful-Ión 'D 1" .. 118m. 10¡; r.írCll-
los p,)litlcoS f'E; ellorm!'. Nl:ld18 sabe con
Cl'rten lo que h, de ocurrir eo ios pri-
mt'nf' óía" de Octubre.
Er.tre lo~ mi¡:;moé minieuriales no
exi_te unanim!dll1 de pareceres, Di res·
pectfl;l! Decretl) de dl~0lucl60 de COI-
tt'l'l, ni aun Fiquiera en lo que le rela,
('1')[Ja con la Tlda de Jos cooservadorei>
en PI PúJer.
Para !os unos, el Sr. Dato cuelJtB con
la confianza plena; para 101 otrol'l, la
l'Iolución puede ¡;er un Gabinett pueute
Bugallal'Cierva; para los partidarios
del otro 5ector miui6terial i6]0 puede
Gtr IHlcedpro, hrnbi~o como puente, un
Gobl('rno parlamentario presidido por
("1 ..ir. Sancbl"z Guerrll.
Lo Cll"rto e¡¡ que !'lO !'ll campo coos'!r'
vador uc. lle a\'I!'lOeU fácilmente n decla-
rar. como cosa dtcid'ds, el adTeoimleu-
to de la rO:lc('oltaClóu liberal para re.
glr 109 dr.ttiOOi del pai!',
La millma uoanimidad de las izquier·
na,;:. fllvolable a uo G lbi('roo Iib!'lul,
bate que los cOll!trndores arrecien eo
su cl>.!Dpar1a Cl·otra túdo iotentoquJ no
¡¡el. .1 d!'l la continuación de las dere·
chas en ~l oi6frutl! dl"l POiler.
El ~r, Oi('rva madruga. como siem-
pre. YA e~tf,. 1'0 Yartr:d, daodo ,::::. T('-
raoeo p, r lermlOlido y trayendo frei:C1l8
lal' 1(1"a" qu!" pudu'ron lJugl"rirle k. f.i·
n.'" de loU fiora mllfClana. Si "fe la po-
~lbil1lad de ,,"a llar la furtalt'za no ha
d.' I'N ob .. tacol(¡. III mucho mi'OOIl. la
COt'.. tlOO dI' la!' t,lflfail f"rrmllaria., pucs
,a lile l"UCllOt amI; la fórmul6 taparra-
bUll qur le permitltra prumi~cu8r eUI
f·oruprúmi~os COL: la participación en el
Gobiern(l.
Ea posible que 1"1 Sr, Dato. por lo
miamo que fué el Abogauo de los Rots·
child no se llvonga a elevar, por Decre.
to, lai tarifaa ferroviariaa y e. poai~le
también que, prflcisa[JIente, por no ha-
ber sirto! ui Iler el Abo~ado de los Rots-
cbild, bala el ~r. Oierva eo campllria
cOntra la elevación de lag tarifas. Mn·
cbal ve..::tla (a politica sual", responder
a Ct:~tiones de orden profe810nal.
Aparte digre8lones, es lo cierto que
nad:e sabe, ui el propio Gobierno, lo
que va a suceder dentro de un08 día!!,
porque puede asegurarse. sin temor a
eqUlvocacioDe~, que la Corona ba re,
servado toU pensamiento Y ello 811 lógi·
ca, porqi1e el Poder (haderador. para
relioJver con garactiu de acierto, n!'lee,
sita pulsnr opiniones y re.lizar deter-
minados t.rabajos de explonció::!,
En estol momentos ha de abtarEe eo
continuar la política consenadora o en
cambi9rla por la que repre~egta la co[,-
centración liberal. Pero, 00 el primer
caBO. 00 cabe suponer que el lionarca
baya penlltdo, ni pien,e, en conceder
el Decreto de di,oluClón al Sr. Dato,
porque ello seria insólito y contrario a
todas las prácticas.
Recúerdese que eD la época de la Re
gencia, por no remontaroo. máB atru,
ie t'xigía a S.gasta, para entregarle el
Poder, con tod81 IIUS consecuencias,
que procurase anteii aveoirte caD 1011
dill;ident~. que uoa8 veces Sé llamabao
Gamazo y otras Marta!!. R.cúerdese
también que CliOOVlS, U.l día que Sil·
vela dijo ea el ParlamelJto que babia
que .oporta. a los Jdes, aun teniendo
mayoria, .e creyó en el caso de ir a Pa-
lacio ll. entregar laM dimi8ionea del Go-
bierno que presidia.
y rnál. r('ch~otemeote, en Diciembre
dol Aa,) 15, !,lora que el Gobi!'lrno fuese
a las manos de 1011 liberales fué necesa·
rin autes III recoocilibción de la.9 ramas
que dirigíao !'ll Conde de Romlnonet1 y
el Marques de .o\lbucenas, como ante,
en J906 Itf!' lo negó a Moret el Decreto
dn d¡~oluclón d UOI.l! Curtes liberalell,
bl'cha, oajo In prctliJencia. de Mont"'ro
Ríos.
¿Yao ~ cambi rlie ahora 116 co.tum-
brl">I politl"aa para h¡pJtecar el Poder
p!lr ur:.a li"mporada larga, en manDe del
Sr, Dato?
Decul.mo8 en anteriore. Crónic.. que
d~ e. tar unidas la. fuerzu con.ervado-
ras. no habría p~oblem3, pnesto qne
aq~elloll cuentoo coo mayoría en 118
Cortes 1. a oue..tro jnicio, LO puede la
Coroo. otorgar el Decreto de disulu-
ción al Sr. Dato ni aú¡: a titulo de jefe
del partido liberal conservador, más
conOCIdo como partidc. idóneo, porque
aún éwte Be baila minodo por importan-
tes tscieio06S que le iocapacitan ¡Jara
reahur uoa obra de Gobierno seria !
fundamental.
Plooll'ado así el problema lasolución
ea bien stncilla. o con'itituirse uo Go-
bierno que va,a tirando lo que pueda
o eutrt>gar el Poder a las fuerzas que
demuestren 61tar orgaoizadu para
t'jercerlo.
Ahora bien ¿existen en realidad orga-
nizadas etu fuerzai? En elto. di"
vienen loe politicos hablliodose al oido
y ya ciroula:! rumores que ván bacién-
do.e del domioio público re::lptcto a de-
terminadu actitude- aúo eotre lo. Ji-
berale., viDleodo ello a aumentar la
coofu.ióD política.
Aca80 1.. celebución del Congreso
p05tal-que promete Iler un acouteci,
mientíl-aploce por 1.1001 d~a8 el plso-
trallliento en toda IIU iottgrid:l(J df'1
problemA; pero eite 00 puede, de todo.
llIodo¡;, e~camotear"e y tendrá tlltado
politicCJ eo plazo breTitl.imo para que
la Curooa op~,
llientr,u tanw ~eguiráu IOG rUlDoreN
teodelH:ioBOS 1 lu caropar.ae ('o uoo ú
otro s6;:¡tido para ejercer presioo en al,
1\s eerl'lr8.R y quizá Teamoa acluar de·
te~minadol sectores iOocialeR coa el mil'
mo fio, provoc..odo conflicto. llamados
8 inclinar loa plntilloll de la balaoza.
No otra COla significan ya las decla~
raClocee que unOfl 1 OtrOI hombrea vie·
nen haciendo de.de hace di...
Lo uuico pOIlitivo de todo eito ee que
1"1 Decrrto de elevacióo lie 188 larifll8
ferroviarias parece con aplazada , ~­
81 n08 atrevemoa a decir que el proble·
ma, tal como está planteado, Jalo pue·
de tener folución ea las Cortea, t:i de-
Clr coo Inz 1 con taquígufOl.
B. LoiJ.
28 de Septiembre de J920.
-
Curioseando...
Lo. niños In la calla
En ~nu d. lIU' reoiente, crónicu de
viaje por lo. p!l.hlll bi.panoatDarica-
oo., .1 e~!l~itor Linare, RI;Ylll reooge
IIJglJU"''' impreiliune. uutoraoy¡liltas)
de t.i.rras que flJirou r.aettru.
,Ea Puuto Rioo-dioe-hay onol
po.t.e. aviladore. con do. letrero.:
¡OMidadQ!
i h~sc/J.elas!
y yo no podla .veriguar q'JiÍ 01...
de peligro lería para 101 -.noo•• el
que bubiera ...oel.. cerca.
PerO al ver la iOSllt.ent. repet.ioi6n
de eso. do. avilo!, pregunte a 00 por-
torriqoelio lo qo••iguilioabn..
y me ooot.e.t.ó:
-Si lo lee u.loed Oll dOI, 00 lo eo-
ter:4erá oooca; ¡,.Ale en uno 1010 y Te-
rá qoé ..nQlI~o •• de oomp:ender...
/C-uill"do. que it1!l e,cIlela p,,6a:I"'o!..
y oomo lo. obioo...1'0 jugando y alo-
O.dOIl, podéi. atropellarlo. li 00 lIe-
vi.¡. VOllOtro. la precauoión qoe a elles
18. falta t.odavia por IU' pOCOI añal.
y entonoes oomprGndí la nobleu de
aquelllt. indioaoióo).
Ha .ido neoesario que Puerto Rico
puar. a atrae mlloUOi pat'a que.e .oa-
citara allí la atenciÓn y cuiOu haoia
f'!J nir.o. At.noi6n. oatiOo y relpeto
cornetHes eo lo!! p.íUI civiliudo'.
RecorJ.. moil lo. terreno.ll aco'adoll en
lo. g:raalie. parqlH!1 de 10l! Est.ados
U.ido. y de otru nacio1l81 para 101
jneloa de lo. niliol, qae .lIi pueden
oorrer y gozu hbnmentl", .in qne le.
amenaCd el manar peligro. Recor.iemo.
l. f1f,u-st.ry inglesa, e. deoir, l. kabita.
cióll que en toda casa, por modella
qoe .....,tá. re.erv.da a 1011 ciliol,
pita In u:pao.ióo y recreo.
En l. calie o eo el bOE;ar, el cirio u-
tfl.ojero dispone d. Dn lit.io qae le pero
teneoe, donde lo prinOl~al es él 1 na-
di .. mi. que él, y por é'LO, puede pro·
daoiru oon toda la e.ponLaoeidad qo.
101 anal le impon.n.
ll'or no baberle lIelado en E.par. ..
a obtenlt aque.l grado de .enaibilid",d
ooleotiv. ueoeurie pan oomprender
al niOo, inl neollidades y n:i¡enoia.
legitimal, n03 b.llamol todavía en
aqoel periodo de IlIoba primitiva, en
la que el adulto pratlode imponeue
al infante eD todo momanto y tiempo,
porqne élte re.oh. o..i .ilmp" como
00 eetorbo que part.orba BO vid•.
Diariam.nte y ID oaalqoier lit.io de
E,(:.ft. le pued.n e.aouobar lamlntea
di nifto•. En la. cindad" ea oonaLante
10 per..onción par t.odo .1 maodo; por
el transeantt", qne troplna ooa ellol
liD l. aoen; por .l goal'llia arbano,
porque jUIIII:_n.1 toro en el arroyo;
con et Orl¡a o aobrador ~e tr...'a,
pc,rqne.e cu~l¡:;:ln "lo. topa. o d. la
LralNa de b,. cocbe•..
N" eomlJroudemol, uo qll.eremol
eompreodu que c.da edad l.ielle.u ri,,"
WO! que e~ IflÚ~il que put.odamo.
>'om,·t.er a 101 ni60a .1 DUl'lItro. Ello.
prolelt.arán LOD .nslágrim..; llolotro.
t1ufnremo. eo one.lltrol nerTiol, y l.
pagoa .., re.nodará cada mallana. Y
al fin aquí. Ilomo tm· t.odaa parte", 101
lIi1iOIl aoabar41J por triuofar. por oou-
quilt.ar Jo que la lell d.be.
Entntanto 00 podemo. OOn~mplar
impa.ibl.. el ..peotá.oalo que ofrM'n1.. pobre. oriatar.. aoorralad.. por
101 mayoraa o completamente abaodo.
oad.. a la 8aertl. Y alí 11.1 d-.ra-
oi•••e lIuoedl"n COIl fnooenoia, le••
b.ndo por embruteoer la .en.ibilidad
públioa, qne .ó10 aoierta, ouando mú
a produoir 110 ptqueio motía oeuio-
n.1 y c.lIejero. lin otra traloeudenoia
ufiu.iYa y e601&
El .amento de la oiroalaoi6n auto.
movililta ha tuido como renlt.ado el
del húmlro d. lltoll aooident.l!lr. En
Yaoo pret.lDderamoa onlpar aiempre a
lo. eoodootoru. Mient.ral 101 niDo., a
la ..lid.. de 1.. elooel.., Do:dilPOD~'
eu oada barrio de 10larel acoi.dol pa.
ra ellol••1 'IICeIO 1I0,itri.nto e ioho.
tioida tendrá n u'toüa diaria eo la
pnoll.
Para umldiarlo no l. o.oelik lo.a
..Ignna ioaleqniblf', ,ino 00 mfnimlm
de 'en.ibilid.d y de yoluotad ooordi.
Dlute,: No bablemo. d. 101 madio. 1
recurao. aplioado. por ot.rO. pat...
mb adllantado. 1 riooe. No .08em.
e'JU el tipo de t'!Iollala de aO'iTidad
plrmanloh al llerYioio de lo. ala.Do,
Cal) IU' o.mpoe y t.erreDoa abilrto.
&illOprl. Ooottnt!tl.OD'lI, MDlO pat.
pobre, oeo acoJir a lo. remedio. qOI
ntilino o~r.. naoiooel m4e pr6peru,
hmiLémonoa • oerr.r • l. oirealaeió.
de oarroajel y.veblcalol de ~d.. 01.-
ael al,una o.I1I,.i es po.ible, .pa.
Olo.a y bien paTimentad•• lO la pro.
xialld.d de 1.1 e,ooll.., en JOI barriol
di.l.aote. da lo. jardioM pá.blicol.
y procor.mol, ademú, .ignie.ao
el ejemplo de Pnerto :aioo, peallr la
101 niuoI, en la. neoe.idade. de ID Ti-
da bullioio.. , ooaodo oiroalemol por
lal oalJel. a pie o inltalado., .i .Uo
ooone, en oocbe. o 'OtOI, CQYu 11••_
ta, qaedario maldit•• ai, por ..orp...
o de. cuido nUlltro, r..alt•• maobb.a.
d.. por la laogre di UDa oriatora, .or.
preaalide ouando gouba feha, .1• ..,..




Ilelid. por la nperioridad militar
eltea ViII. par.. que eo .oa iamediacio--
ne. realiaara eo. Eioael.. prioiiou el
Recimleoto Infallterí. d. aalioi., Da.
muo 19, kao. ii.r.e di.. qoe DO' boa.
rar 000 ID prea.noia ooant.oa milit.ar..
integran e.t.••rill'lltl!l uoid.d, d'odo
anim.oióo 1 vid. inoa¡iad•• a ene pa.
oifioo ..oiodario, qu.-al deoir d. lo.
uoiuo.-deldf!l baoe Oi.OI1~Dta 11'01},
oon ooaei6n .le 1. «uerra CiTil-oarlüu.
no b.bla Ti.to alterada.o tranqaili.
dad por en movimiento oaraoterfatfeo
d. la lOilioia y d. 1.. • rm....
El día 20 puado, iliao.tI entradt. ..
e.t. Villl, e119 de Uo.., orpaiu40
'D on 8a"-lIóo a b.se d. ooatro Com.
pallfaa de fD.IHe., Qoa dI Ametrallado.
ral 7 tina Seaoión de u:plo.iTcn, todu
111.1 al mando .lel p,..~irioeoT.ai....
Le Corooel O. hidoro Valoaroel 1 UI
nolt.o ComandaaH D. JilJio M_rUI.
A la o.beaa de eail Ba\a1l6a nao al







































lebrane. lobre lignifioar nD moti"o
mi, de oordialidad franco-u paño la.
reputase d. daoibiva import&noia para
la maina obr•.
Tip. Vd•. de R. Abad. Mayor, 32 -
S. arrienda on hermolv pililO alUue
blado en puoto oéntrioo. Ra.on en es
ta imprenta.
Pisos
Amuebladol y sin amueblar SB Il.I
qllilAn, Razóo en ellta imprenta.
Maaana. primero de Ootubre, •• oe-
lebrarán 101 aooatumbrados 10tOl d3
ap.rtura de 101 Oentro. dooantea de
.egunda enleü.nu de eata ciudad y
Seminario Conoilier.
En el te último, oomo ya •• hradioio·
oal, bahrá I8lión solemne, e.hndo el
di.ouno de apertuu a oargo delDoc
tor O. Féliz Sanz.
L. libra oiroulaoión dal trigo d90n
tad. recienteta~Dt. l. h. ~r&ducido en
.nimaoiÓn moy Iilonjer. en el meroa-
do dominguero de la oiudad.
Claro e. que also han bajado aque-
llo. fabulO'OI pucios qu, doanzó .l
oereal en 101 dh,. inmediatol al de IfI
pnblicaoión del Deoreto, pero aún le
mantienln lo ..fieilate hala¡.liore.
para impul..r ·al labrador camtoo del
meroado:d. J.ca. lin miedos ni zozo-
br...
Leemos en la pr.nla de HUeI:la:
El di.tiognido ingeniero D. Carlos
Mendi..b~l. de la. Comillión de e.tu
dio. eleotro-liderurgicol de .!ragóll,
diÓ Inte.noobe en la eamara Ofioial
de Comeroio .na notable coofereuoia,
aoero. de Jos fillall de dioha sociedad
oon relación a 1.. rlqoeza la Lente de
cad. provinoia de elltoa r;,gion.
El auditOriO, muy numeroso y com
paesto por públioo da todaa 1.. clases
.ooiat•• , premió oon elltu8ia!tall aplAu
1101 el intenunte trabajodal Sr. i1en
dizábal.
El di. 26 ,uioidóJ8 80 Villanúl..
.boroándose, .1 veoioo Pedro lauel Vi-
na", de 52 anOl, oasado labrador.
Se le enooutró ODa. carta dirigida al
juez que di!toia.: .No S6 colpe a nadie d6
mi muerte. M. mato por mi. ,joleo-
Ola•.
DI!de baoll tiempo padeoía uoa ea-
terlllldad orónica.
IIElaub,oberna.or de! B.nco de El
paaa: ha desmentido la noticia dadl\
por l. prensa aOlfoa de 'una falsifica-
oión de billete. de BaooCl;.por ..riee,
nelando. adlmál, que tall rumor fne·
le prop.lado por funoionario ninguno
dll B.nao, ptr la r1ll6n sencillísima de
qoe nadie ha vi.to;..mejante. biU.t...
LOI billetl' legítimo! qUI hoy exill
ten en ciroulaoión 80n: de 100 peletas
lin letra; oúmeros 1 .. 12.000,000; le
rie·A. del 1 al0.000.000;.d.la:B. del
1 .9.000.000.000.
De 60 pel8tal;;"i[l':letra, del 1 lo
12.000.000;~seri.~A. da~l·a 10.000.000
De 2ó petet,,: UD letra, della
8.000.000; lIerie A, del,la 10.000.000.
Fuara d. csta nameraoión DO existen
billetes le¡itimo~, ni eziete tlmpo o
el menor molivo para creer qUllloa ha-
ya fal,ol.
E'pJ~Ddida y nna grata continua-
oiÓn del venno I..n .ido elto. último•
di.1 de mee. Aqn.ll.. de.tampl nnli
qu. ioopiolldam••te uiudannDo, con
1•• primioia. otoftal •• trocáronse en
apaaible. tlmpentnr.. J !I01 radiaote.
A.yer oambió la decoración: nubló~ll el
oi.lo y fragoron tormento. dasc~rg')
.obre la ciudad reJQelt. en benéfioo
.so.cero p.r.:la .grioultora.
Se ha fij.dD el dia ooatro pró..i.o
para al viaje a Jao. que. oomo di¡i·
mo., tiene proyeotada ona laoida re-
pre.entaoión de OIorón ¡atlgrada por
1.. m'l lIigllifioad.. J 'alientel p.no-
nalidad.. de aquella b.ni"a pobl.oi6n
tranc....
Como la vilita a nu~atra oiadad e.tá
inapirada en moti"o. ma1limp'ticol
y de bOtariO In~er" para ambal naoio-
n..-Frsnoia y Eapaiía-ha de.perta-
do iot".. vivbimo y.egoram.nh .1-
oaolará honorea de ootable aoonteoi-
miento.
LOI e..p.dioionario. Tendrán In an-
tol oayo .úmero no bajar' ce dies::, y
legóo Dn"tne notici.. h.ráo .. eo-
trada por la poertA de San Franoi..oo
para II.gar .110 Oa.a Oonli'Lorial. don-
de serán reoibidol y oumplim.ntadol
por l. mnnioipalidad.
Proy.otan diohoa I8ftorcl rnnlr a
la, fuen"l "i ...... de JaDa repr...ota·
da. por la. m" notablel perton.. y
cambiar impresiones qne diO por re-
.ultado.l ~on't'&nio motoo de realia.r
ouantal geltioae! •• entiendao perti·
nentel p.ra la proot. realisacióo di
1.. obra. del, Qanfrano.
Cnanto m'l .. ioteoaifloa la vida
IIllfoantil e indu,tria! de Angón y de
la región 'r"oee.. Beara., oon más
parutoriedad nót.le l. f..lla de rl.pida
oomonioaoión por e.ta parta del Piri-
Deo que permita un amplio int.roam-
bio 1115 prodootos ., toda lIu.rte lIa fa·
oilidadla para negooio. amplio. ,. te-
oundo•.
B. aobela fer"ientlment••1 Can·
fnno; le ooo.idera oomO elemento re-
dentor de dOl imporLanteJ ragiooe!,.
por elo la magn. rauni6n qa. va a ce·
Gacetillas
dal Sr. Caj_l. J 001 plaoe .ohre maoer.
..a favorable aoogida qu. en 101 mi~m'
broa del Coolljo de Fo.eoto b. teni-
do 110 plopa.ieión. A. nadie 81 ooalta
qua en el fomeoto de l. ganadería y
10. ioda.tri." deri"ad.. dt'loann,
prinoipalmente,el progr..o de eata 00-
m.rOlo: ya qOI loa oondioionel olim.-
\:016gio.. y Ja. e.p.eial.1 de .0. tie·
rr.. no permitea grand.. oaltivo. 01
remuneradoral cOI.oh., de oereal. S.
impone la pr.derí. y el reodo biea
atendido, oomo urd.der. y 'oalo úai-
oa tu.ente de riqoe••.
Por elO ooanto .. hala.n I.t. '150-
tido tendr'-alí lo oreemol-e( apo·
yo inoondioion.l del paf•• y la propo·
lioi6n del Sr. Cajal .er' vi.t. oon l'-
oeral aplanlo.
Una g..anja ag..icola I
pa... Jaca
El regimieoto regre..r' boy baoi.o-
do.u entrad. eo J.o. por l. t.Hde.
En l••eai60 qoe el dl.2O ultimo oe-
lebró el Coosejo d. Fomento dI ••t.
prOVI1ll:nl, el i1oJtri.imo ••nor Comi-
sario Regio, D. Jorge Oajal. pre.eot6
ooa propo.ioióo .obre la oonv.nienoia
de implantar en Jaoa un. Granja Pe-
ouaria, por .er el o8ntro de lo. "a1l..
de 4016. Hecbo, O..iraoo, Tena, Ol-
n.l de Berdúo, eto.. eto., eminentemen-
te ganaduo., lo qoe topoudr!a nn im-
portante mljorami.nto d. 1.. difereo-
tea raa'l, y progrea.ria la riqoe•• pe-
ouri. del .ao Anión.
Oldo. lo. aeflor.. Ai.. y N.,:"arro, 1
habiendo ya b.oho••Igun.. trtobajo.
.obre e.te p.rtioallor, ...onerda .oep·
tar la propo'loi6o y dljar para la
prózima le.i6n .oordlor l. norma • te-
gon.
Ay.r ...lió p.ra B.rdáo par. pre.eo-
oiar lo. últitOo. I)'jeroioio. d. l•• E,·
ooel•• pr'otio'l del Regimieoto de Oa·
lioi •• el g.oeral Gobernador de l. pro.
'fiooia Sr. Uri•.
Caaodo eeh.1 IiDea••e publiquen, ya
'8 habrán alejado d. DU"trol lanl ••"
tal ....I.rOIOI .old.dol 'l.' t..ot. Ani·
maoión nOI dieron. S.pan todo. ello.
'In. Oc.Dler ....arem.. DO grato racnardo
de lO elt.alloi. y 1.. rag.mol de toda.
vu.. no. di.paoteo eo.oh•• d.6cen·
cia. bayan podido Dotar re.plcto ..
alojamiento., comodid.d.. 1 atenoio-
n•• ; pero 80 'Urd.d 'loe ooaotC'8 toro
m&.o. ,.rte de utoa Villa, palimol
Duutrol IDlyor•• Imperiol ,. la ••jor
vohllltad par. qlll le. fOlrao grato.
101 di.., en QUI UO' hioierOD oompaftfa,
dllltin&oiéudoao. CGO ka relenDloe.
pro.bu de oobl... ylealt.ad ooma lOO
h.1 que .dor••o .. 00&0'01 johln.O
el brillante Recimiento d. a.lioia y
lignen l. honro•• prof••ión de l••
.rm••.
81 Oo"""1'otl,(d.
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Grandes secciones de CAL Z A O O
DE TOD.-\~ CLASE':>, DESDE LO MAS ORDINARIO A LO MAS ELEGANTE
Zapatería "LA MODERNA"
.. BBB.BRBGILDO PBARCO··
Mayor, 43 . (frentealosEscolapios) JACA
EN HUESOA SAN :LORENZO, S
Galioi. D. Gr.gario Garcia Mi¡uel.
acompaaaclo da otro! diltingniJol Je.
te. y del Capitán Ayodante:k LICort.
Eeper••an a el tal Caen", 1.1 autori-
dade. y dem'. plnoual de pree~igio
d. Berdúo. que dieron .1 Corooel la
bieo"eoida, eJ.pre..ndo al miu.o tie.-
po ID gu"itod par la didin:li6n d. que
~iO¡1Il0D objeto a .. ta ViII., al 8ICO-
¡.rla oomO punt.o apropiado para ez-
pln.r l •• muiobral 1 ejeroioio. mi-
lit..rel.
Dotante .. toa dl'l ,i.ne realizando
I1 Btgimieotoo dll G.llcia, .upuelto,
t'otiOOl, l¡mot.erOI de oombate con
talCO el...."'•• I¡eroioiol OfllOllivol J
dlt.OI¡"OI de tiro oon fuego re.lI,I.rvi-
oio.'de ugllridal1. maroh.. nooturo..,
ItO. Protano., oomo 10mOl, eo .1 art.
militar, 00 o..remo. emitir joioio al-
goao .obrl 1.. fdivenaa f.... de tall'
.¡erefioio., oonaret'odooo. tan .010 a
r...aar Iig.ramente do, aoto. oelebra·
do. el pando dOUli.1¡O 1 que COOI~itll­
1eron liÓ .erdadero aoooteoimlento
d'Dtro d. 1'& mtlnotoui.. habitoal cte
"toa Villa. No. r.ierimo. 8 la ..i.. de
oamp.aa y a l.. pr'otio.. realizad..
por la Seooión de uploli'7o, del Regi.
mi'1l~o.
So o.. e.tea.. planicio. en l. qu. 1'8
deltacaba DO improvi..do ait.ar ds
oampar.a-qae por oierto. oltentoÓ DO
bODito IitOlo. repr..elltloDdo a la Pa-
trailla e.l.oelJa del Arm. d. Inh .te-
d.-oo100'ronae toda. Ju foera ... In
oorreot. torm.oi6n, ofreoieodo .. Jo.. \ il·
ta.o ooadro tie b.rmo..s tona liJad..
y uo conjunto airafeJl\e y .imp¿~loo.
Eo priDlIt "'rmino, 1 a la OIobeea de
1" tropal, flloraba el pondooorolo
G.oer.l d. Brigada. Ezomo. Sr. Doo
Joeé Smpulldor, qa. dude el día ao-
\tIrior .. n08ltro hnéaped Baltre. .1
Coro.el d.1 Regimiento 000 todoa lo.
Jet.. 1 OAoial.. qae 00 teoiao puesta
ftll. tormaoitn y 1.. Aotoridadel d.
la vma.
El Santo Saorifioie, oel,brado por .1
Capell'n cutren.. D. JOlé Karía C.m-
poy. foé NOllohado oon ,erdadera de-
'900i60 por onaotol ..istieron al mil-
.0. qoe bieo pudieramol d.oir qn.
fo.rOD todo. 108 veoillol d. Ber1ú0.1
aún al'DIlO' prooldent.. d. lo. '.15-
ble. limttrc.f... La &:Iúlloa milit.r in-
terpretó 000 aiol_Iar ma..tr!a. duran-
t. dioho ao\o, l. melodio'a paotomi-
ma de 'Lal Goloodrin.. lI • A. l. termi-
D.aci6n"dl la lIi•• oaotarOIl lu hop..
000 vigorolo entoliasmo la p.triótica
·O..oi60 del .oldado. ei.ndo "jote·
reado. por el ,Iemeoi.o oi,il. O..poéa
.. iDioi6 el d..file ')oe relu:tó brillan-
tisimo 1 oon. l. g.Hardía peco liar del
IOI,,"dg¡ ',1>111<>1.
Por 1. tarde.. pr.otioaron por la
Seooióo de ezplo.ivo. d.l &'Iimianto,
G8D libgol.r perioia, 101 ejeroioioa .i~
lai.nt,,: Lo D"troooi6D lIe DO. via
férrea¡ S,O J09100l00ióD d. petardoa d.
trili'a l. DO do y u.ploli60 progr..i-
n de lo. miJmo.¡ 3.0 O..trncoióo de
Dua Unea tall,r'ftoa. prodooida por la
...pIo,ión de p.tardo junto • l. ba.e
4. 101 pod.., .obre 101 que •• teodid.
, ••0 Voladara d. 011 palbte. Reenltó



























GUENTA~ DE JlIPOSle·ION EN IIItTALlCO CON 1i\'T&8!S,
LOS TII"OS DE I~TERES QUE A.BO~.\ EST& B.\NCO, SO~: En la. impolieit-
ces I pln,o Ojo de un IDo, 3 y m'dio por 100. En lu imposieloDlu a plalO tJe
¡fe .eis meses, 01 raZ:Ón de 3 por eiento olIDoal. En lu Impollieiooes a nl,atad, 1
razón de 2 J medio por ciento .nual.
e.eaw oorrieotA para dill,aoer." ,,¡stl de"eqla t J III por 110 41 I.te....
pnESTAM05 Y DESCUENTOS
Pr&lamo! con ftrmu, IObre Valom, eon moDOdu de oro, lObre lespard., ..
Impollicioocstlt'Chuen elte Baneo' De.euento , Ne,oeiadó. de Letral J E1¡felel
'-::omer(.iale•• OEPQ8ITOS EN CUSTOUI.\. Compra J "Dla d. 'oodo¡ P6blicM
Pago de CDpoa8S -Cartas de Cr6dilu-lnformes comercial.. comillMBes, .te.
'\),lC IllRR!.IM!!LI8 KI ~!TA 818101: Hij.. da J.... Qarela.-JACA
~~~~ª~ ~ ~ I?"\
ACABA DE RECIBIR MODELOS NUEVOS
DE SOMBREROS FLEXIBLES PARA CABAl.LERO
en gris, verde, tabaco y negro, a 9'40 Pesetas UNO : : :
Ultimas NOVEDADES en GABANES y GABARDINAS pITa
caballero.
I ......iquidacion. de grandes existencias de todas la~ "la.i~s
de tejidos, en blanco, negro y color, de lana y algodón, confteeiQ'
nes para señora, caballeto y nino, pa-quetcrla, quincalla, á:lgod'o-
nas negrbs y color. Las panas y muchf.imos arUculos como !tI' tlé
temporada grandes rebajas de precios. Ultramarinos y todps fps
cOn1~stibJes, precios baratlsimos en el comerdo
OFI~INA GENERAL DE ~UB~TITUCIONE~
AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
RAFAEL NAUDE GARCIA
"La Elegancia"
ALFONSO 1, 16 - Teléfono 1.300 - Zar..&"oz....
eUE STITU CJION:BJ S
R,elnproto de 1920 (anl.. dll .orle' en las Coj.. de R.clula.) 475 pus
Reemplazo ,1Ie 1921 (anle. del .ortoun lo. Ayunla..iento.) 275 pía¡;.,
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fu~ Ja
aoica que en el último sortc:;l celebrado para Africa el ~2~ de fe-
brero, cumplió en el dia todos sus compromisos, y el dia,.,~ .. , anun-
ció en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de
quien los necesitase'.
Representante en Jaca: D. AURELIO ALLUE CAJAL
NOTA. -Admitimor, operaciooe. al contado 1 a placo_, b&cicndo el depótítl
doade CQºVen~8 a lo. iatereudol.
w
~ -- .......~"' ..... - ~ ...... =-..::.~ ---~ -- '"
7).;;¿@:;~¡¡~~-tJ~'ib5 ~0S '@> G~J
'~~ BANCO DE CREDITD DE ZARAGOZA
$STABLECUlIEblrD FUND!.UD iN lllf5
PLAZA DE SAN FEL1PE. NUM. S_ ZARAGOZA





VEGA ARMIJO, 5, principal
:a::UmSOA
En J AOA; Los dlas 2,
3 Y 4 de Octu bre en la Plaza
de la Constitución núm. 3, ~ .•
COIISULTORIO
DE






11 LA! llrlllW!MDl! DI LO! II!O!
ELECTRICIDAD MEDICA
CALLE MAYOR, 41 2.'
SE AHRIENOA espacio$:1 ¡icn
da ,'on e t3111('rín, moslr.dar )'
vi:.lOSO escapar;¡te.
Pal',] ru~s detalles dirif.;'irse a
Felipe Nuño, Obi,;po. 9, J21ca.
PA 'lIRIMONIO._S. arriende nao .0
el pueblo de Larré_, para un par de
motol, CaD .u6oieote regadío,




Se confeccionan toda clase de




El dia primero del ml!a cNri~Dte, bao
abierto las clase. de 8U colegio lu
Hermanas de Saota ADa, que taoto era·
pefto , minucioso cnidado poneD ea la
educaciúo de SUB alumou,
S~ admite iateraas, externas, m~io­
peUE'iODistu y phrv¡:loij y adelDh de
la enscftanza primaria co tOd0811UB gra-
dos, Jau Hermao88 del citado colegio
enleClall dibujo, pintura, francé., rnÚi!-
cal corte y mecaoografia. En fia todo
lo que contribuye 1I. formar j6TeDel io_·
truidas y educlldali, que llena, el dia de
mnftan8, ('xeoJentes lleíloraB de IU ella.
Detalles en el Oolegio de S.ota Aoa,
eolle del Ccso.
BELLIDO, 7, principal
SE V.l!;NOEN.- Sei. nou dele-
ohe, do. ~erDeto. y UDe. Lernua de do.
y tUI aflOI, rasa boland... 01••• in-
mejorable. Dirígíree • Eo;iqoe B ••
yona, call. de Sto. Domingo, Jlea.
SE AFILAN. O1EZ oeo~imo., de·
jándola. COmo nOeT'II', toda 01... d.
oaobill.. máquin.. d.,afeitar. Dirigir-




HIJOS DE JUAN GARCIA
OFP&.NUlgNTH:.-S" o~c,.ita.n l.




IIUES(;A: V¡':GA ARWIJO, 3
.-:,.; VF'\(L. la mitad de la casa DÚ-




Tt, t.. j lS d·~ LeJa. dual y ~i.temu;
.1J r"o me 1.IIa .,h oro y diplo-
"' .




co~n, ;s3. - ZaJ....a¡::oza
$E'J<.;ION nI!: SEGUROS,-S'gurol
C~'lltra incendio!! en cnodioioou •••-
tajoiÍ¡¡ims~ y prim.. muy económica.
';[':'JVION DE BANC'!:- Op,ultci.·
DI!<' d~ glr.. , oompra 1 vell.t.a de vala·
re¡, d··~ou('lJto de capont:! 1 ooent..
oorril)DL"lI (-11 intorés. _
:iEGUH.O=, :-)OBQ.~ LA. VIDA.-D.
.... :1rl_1I; ola.es. a príwu muy moder."
,la., y e·o conóoiooóll lumameo~e libe-
rall' .
C1.J.\ DE AllOH.ROS.-Impolicio-
Dca i~.;:¡ te uoa peaet•. loteres aonal3
y ll~ por 100.
\Jorreposnsal en Jaca
•;ARP I-s"TE UIA USlt. DA. Se vflllode
r·. t, " ll'l.~ f'OO ¡.('iooa!.
U:ri ~:r~'!I H j"lI 01. Jo!é Llol:llUa lpieo,.
.\1,' ')8 J '.~,J ,., •
SA8TRE!
Confección de toda clase de
uniforrnes y prendas para caba-
llero y señora.
. Gran surtido en pañerJa, úl-
tr ITI;JS novedades.
Se g.:l.:-a n ti 7.3 corte v confección
c~n oficiales y ofici~las de acre~
dltadas sastrerlas de Zaragoza.




ruega a los señores abonados a
la misma, no dejen de enviar,
pJ.r~l su f~ct;ficación, los talones
tlU~ r~ciban.
Ih)f<1s d~ oficina: De 10 a 12
maria y de 5 a 7 tarde.
¡Jarrero Hermanos
